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表 l
カイロネイアの解tfH主主事リスト
書手段された奴隷お在 年代 奉納対象
5f".(、')オス s. Ila. サフピZ
エウ口" S. 18. サ5'[-イλ
Yブロデノアイ p S. Ila. サァピス
主ウフロスナ お Ila. サゥピス
ダモ、ゾイフ s， Ila， サフピス
ヘフケレイヂス S. 18. サフピス
ソシダモス s. Ila. サフピス
lPour J ako :sJ ワ S. 18. サフビス
Sote ~r i] ka_，ソfィモス S. Ila. サフビス
ゾイフ S. Ila. サフピス
ヘルマイオス S. Ila. リフピス
7')レァ+ン S. 18. ザフピス
ダオス s‘ Ila ‘ サフピス
へjレマイ7' S. 18. サヌピノ〔
力 ')λ、ーコン S‘ Ila ‘ サノピλ
こ 1アイス S. Ila. サフピス
Herm [01 n、ゾシモス s署 Ila署 サノピス
ディオ 1 シア S. 1<1. サフピス
ソシカ s. Ila. サフピス
1'¥ラ七ノス s. Ila. サフピス
ヱウアメリス S. Ila. サフピス
アレケサンドフ S. Ila. サフピス
タウマスタ S. Ila. ザフピス
カjス S. 18. ザフピス
ソイゥ s. Ila. サフビス
カリス、ーコ S. 18. サァピλ
ゾイァ、 LPtlil口 u~ m時n[時] 当 Ila. サ yピス
Yァナイス S. Ila. サフピス
下ルコン S， 18， ノト明
ヘフウレ4ン s. Ila. 不明
へjレマイア S. 18. 不明
Paramoneの有無
paramone 
paramone 
paramone 
paramone 
paramone 
paramonc 
para円10n巴
paramone 
paramone 
日行
3344 アンドロノ S. Ila. 京司月
3345 Jイフ、ホモロイス S. Ila. 不明
3348 アゲイシア s. Ila. ザフピス
33/i8 J，¥フモノス s‘ Ila ‘ サフピス paramon日
3349 メ1ノトン S. 18. サァ rλ
3350 〆iノトン s‘ Ila ‘ サヌピλ
3351 Yスデフオミ お Ila. サフピス
3352 ソピコリナ s， Ila， サフピス
3353 アガタメリス、ゾァリス S. 18. サフピス
3354 、ノイロス s. Ila. サフピス paramone 
3356 エウロj¥' S. 18. サフピス
3357 ソハロス S. Ila. サフピス
330" ソピュロス S. Ila. サフピス
3359 ゾァリカ S. Ila. ザフピス
3360 Eu [nika?~ S. 18. サフピス
3362 ゾシピオス s. Ila. サフピス
3363 エウブロシ~不 S. 18. サァピベ paramone 
3364 ヘルマイ Y、ゾイノ S. Ila. サノピス pararnone 
3守5 主ウ'7') ';l、ゾイフ S. Ila. サフピス
3366 ~Pa; ramon呂 s， Ila， サフピス paramone 
3371 ゾイじス、カピシア s. Ila. サフピス
3376 ソソン S. 18. サフピス
33ウI7 スリナ S. 18. サフピス paramonc 
3378 Jィオ ュシT、ウルドン S. Ila. 1也母，. pararnone 
3379 アポロ オス S. Ila. 地母枠
3386 ソシカ sま Ilaま 7)レァミス paramone 
3387 [sJ iris s ‘ Ila ‘ ちフ Pピス]
3388 ゴ S. 18. 京司H P訊ramone
3391 ソシカ 5‘ Ila ‘ 7)レァミス paramone 
32ヲミ ウリ lシス S. Ila. 米自月
3399 パ)~ァナ s‘ 13 ‘ サフピス paramone 
"レ06 flenn弓I~aJ 5， 18， /川月
3412 カ口 S. 18. アルァミス paramone 
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SUMMARY 
“The Savior God" in Chaeronea: Manurnission and Serapis 
in lhe 2nd Cenlury B. C. 
82 
Kyozo NAKAO 
The worship 01 Serapis.“a Savior God" spread over the Greek poleω 
in the Hellenistic Eras. To make c1ear the meaning of the reception of 
Serapis in the Greek poleis， we need to study what role he played in吐1e
each仰必 Forthis purpose， this article wil ar日ueabout the role of Sera 
pis in manumission of slaves in吐le2nd century B. C. Serapis start to be 
worshipped in Chaeronea by the end of the 3rd century B. C. The slave 
masters in the polis chose to consecrate slaves to SeraI】isritually when 
they manumitted slaves 
Manumission was an occasion for the negotiation among slaves， mas-
ters， and the polis in Greece. Each part participated in the acts of manu 
mission to fulfil the interest of their own. Slaves could get some social 
rights through manumission. Instead， they were charged with duties to 
ex-masters. Ex-masters had to abandon proprietary rights to the slaves 
However they could maintain labor power in their oikos by戸αrαrnone
clauses. '1、hepulis set regulations on the acts of manumission to secure 
the social order and manage the population. In this respect， the acts of 
manumission were the process of mediation and reconciliation among parti-
clpants 
Through this analysis it wil be shown吐旧tSerapis was selected as an 
arbitrator in出 sprocess of mediation and reconciliation in Chaeronea 
In this meaning， Serapis was“the Savior God" in Chaeronea 
キーワード.サラピス、伝仰の受容、奴隷解放、カイロネイア
